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(16) 大谷大学図書館・博物館報 ( 第 36 号 )
2017 年度冬季企画展　　江戸時代の本をたのしむ　－日下無倫と楠丘文庫－
■会　期　
2018 年 1月 9日（火）～ 2月 10日（土）
■展示品　
＊日下無倫像　（昭和時代）
＊『春秋百人一首』　<大谷大学図書館蔵 >　（江戸時代）
＊『極楽住居』　<大谷大学図書館蔵 >　（江戸時代）ほか　全 46件
■入館者数　763 名
2018 年度春季企画展　　大谷大学のあゆみ　清沢満之と真宗大学
■会　期　
2018 年 4月 3日（火）～ 5月 19日（土）
■展示品
　＊清沢満之肖像　（明治時代）
　＊「我は此の如く如来を信ず（我信念）」　（明治時代）
＊『真宗各学設立申請書控』　<大谷大学図書館蔵 >　（明治時代）　　
	 	 	 	 	 	 　ほか　全 39件　　　　　　
■入館者数　1,328 名
2018 年度夏企画展　　みやこの年中行事
■会　期　
2018 年 6月 12日（火）～ 7月 28日（土）
■展示品
　＊『四季の絵ぞうし』　（江戸時代）
　＊「西行観桜図」　（江戸時代）
　＊『元治精選京都御絵図』　（江戸時代）　　　　　　　　ほか　全 40件　　　　　　
■入館者数　1,921 名
博物館人事（2018 年 4 月 1 日現在）
・博物館長　　　　　國賀　由美子
		　　　	主事　　　			川端　泰幸
　　		　	学芸員　　　　國賀由美子　　川端　泰幸　　平野　寿則
　　	　		ＰＤ学芸員　　門井　慶介
・博物館委員会委員　　
　　　　　　　　　　			加藤　丈雄　　國賀由美子　　川端　泰幸　　平野　寿則　　浅見直一郎　　
　　　　　　　　　　			上田　敏樹　			大秦　一浩　				松川　　節　　釆睪　　晃　				金　　厚志　　
　　　　　　　　　　			藤谷　徳孝							山内　美智
博物館の活動　（2018 年 1 月～ 11 月）
(17)大谷大学図書館・博物館報 ( 第 36 号 )
2018 年度秋季企画展（実習生展併催）　　
大谷大学と宗教研究　－清沢満之・西田幾多郎・鈴木大拙－
■会　期　
2018 年 9月 4日（火）～ 9月 22日（土）
■展示品　
　＊『保養雑記』（第壱編）　（明治時代）
＊「無」　<石川県立西田幾多郎記念哲学館蔵 >　（昭和時代）
＊「玅」　<鈴木大拙館蔵 >　（昭和時代）	 　　　　　ほか　全 10件
■実習生展
　A班　京を詠む
　B班　近世京都の本屋さん
C班　京都異界めぐり
■入館者数　1,047 名
2018 年度特別展　　飛騨真宗の伝流　－照蓮寺高山移転 430 年－
■会　期　
2018 年 10 月 12日（金）～ 11月 28日（水）
■展示品
＊親鸞聖人筆『唯信鈔』（断簡）　<高山別院照蓮寺蔵 >　（鎌倉時代）
＊「嘉念坊御命日記」　<高山別院照蓮寺蔵 >　（江戸時代）
＊「金森長近画像」　<高山別院照蓮寺蔵 >　（江戸時代）
＊「さな姫似影」　<不遠寺蔵 >　（江戸時代）　　　　　	ほか　全 38件　　　　
■記念講演会　　　　10月 20日（土）　　「中世照蓮寺の歴史的性格」
	 	 	 	 	 講師：本学名誉教授　草野顕之氏
	 	 　		11 月	10 日（土）　　「飛騨真宗の形成と高山別院照蓮寺の歴史」
	 	 	 	 	 講師：[ 高山市 ] 東等寺住職　竹田雅文氏
■学生ガイドによる解説ツアー（会期中実施）
■入館者数　2,160 名
・博物館研究員　（学内）　	一楽　　真　　乾　　源俊　　三木　彰円　　釆睪　　晃
	 　　　		（学外）　	和田　光生（大津市歴史博物館副館長）
	 	 　　　		佐竹　章吾（近江八幡市役所　総合政策部文化観光課長）
　　　　　　　　　　　　高野弥和子（池田市立歴史民俗資料館　学芸員）
・博物館調査員　　　　　	篠塚　瑞希　　三木　暁了
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　　　　2018 年度　人文情報学科　メディア表現コース　武田ゼミ
　　　　相馬　茉優　　村上　知代
